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Una síntesi 
necessària 
CilFRi-., IVrf (L'iiord.). 
Història de l'Alt Empordà. 
I)i[ni[,ii.-iódi- LHRIII.I, 2n(in. W} 
jià};iiifS. 
A t] iic s t ,1 c X c L'n s a s i lU c s i 
redactada per una vintena 
d'autors coordinats per l'ere 
GitVc és la pr in ie ra visió 
h i s t ò r i c a g l o b a l de la 
comarca d'ençà de la clàssi-
ca Historia dci Ampiirdthi. de 
Josep Pella i Forgas, publi-
cada a final del setíle XIX, 
el 1H83. Ve a o m p l i r , 
doncs, un buit que es teia 
sentir amb insistència des de 
fa molts anys i que no aca-
baven de satisfer els múlti-
ples e s tud i s m o n o g r à f i c s 
més especialitzats (com els 
apareguts als Atiii·ilf de I'IIIÍ-
liliíl d'Esliidis Hiiipúrdancsos), 
Ics visions d'una sola pobla-
ció (com el Llibre de Fijiiicrcs 
d'Eduard Rodeja o les mes 
r e c e n t s m o n o g r a f i e s dels 
Quaderns de la Revista de 
Girona, les recreacions bàsi-
camen t l i teràries (com HI 
iiicii paíí. de Josep Pla} ni 
d 'a l t res obres generals de 
caire més aviat geogràf ic 
(com la Gi\\[;riifÍii loiiuircíil de 
Ciiliííiinyii). T a n m a t e i x , si 
q u e cal e s m e n t a r c o m a 
precedent el llibre Aclvs de 
Icí "Júnituics d'l·lisíòriíi de 
t'Empordà. Homcnali·c a /, 
Pcll.i i /-'ori.iu.o- (iyH7), que 
volia posar les bases per a 
una aleshores futura síntesi 
històrica i que comptà amb 
la participació d'alguns dels 
col·laboradors de l'obra que 
ens ocupa. 
Val a dir q u e estem 
davant d'una història valenta i 
reeixida que no tan sols es 
limita a sincedtzar les princi-
pals aportacions fetes al llarg 
de pràcticament tot el segle 
X X , s inó que s 'a t reveix 
també a investigar aspectes 
no tractats abans en estudis 
monogràf ics . El seu marc 
d'anàlisi se centra en l'actual 
comarca de l'Alt Euipordà, 
per bé que es té present en 
cada p e r í o d e h i s tò r ic els 
límits administratius i juris-
diccionals de l 'època, que 
naturalment no coincidien 
amb els actuals. Aquesta és 
una notab le diferència en 
relació amb l'obra de Pella i 
Forgas (i també amb la de 
Pla), que se centrava en la 
comarca «natural» i per tant 
considerava l'Alt i el Baix 
Empordà com una unitat. Els 
au to r s jus t i f iquen la seva 
opció per la inclusió de l'obra 
en un projecte general de 
publicació d'històries comar-
cals (ara acaba d'cditar-se dins 
la mateixa col·lecció la l·lislò-
ria del Pla de l'Estany —una 
comarca de recentíssima cre-
ació—) i, doncs, per raons de 
caire Rincion;il i de rcalpolitik. 
S'Iia procurat donar una visió 
equilibrada de les diferents 
èpoques històriques i per això 
s"ha fet una divisió de sis 
grans etapes (prehistòrica, 
auriga, medieval, segles XV-
XVII . segles X V I I I - X I X i 
segle X X ) , d ' ap rox imada-
ment un centenar de pàgines 
cadascuna. D'aquesta manera, 
s'ha pogut aplicar en l'anàlisi 
comarcal l 'evolució general 
tie la historiografia contem-
poninia, que ha tendit a una 
revaloració dels segles consi-
derats abans com a «foscos» 
(sobretot els X V I . XVII i 
XVIll) i de la història més 
i m m e d i a t a (po l í t i c amen t 
s'arriba fins al procés de dero-
gació del f ranquisme i 
s'amplia l'anàlisi socioeconò-
mica hns al 1996), sense 
desatendre, però, la resta de 
períodes que an ter iorment 
havien estat més estudiats. 
N o en va l 'obra vol ser. 
explícitament, l 'exponent de 
les generacions niés recents 
formades a la Universitat de 
CÜrona i a l 'antic Col · legi 
Universitari de la ciutat, que 
posseeixen una concepc ió 
similar sobre la disciplina i 
l 'ofici d ' h i s to r i ado r i q u e 
tenen la clara volunta t de 
contribuir des de la història 
local i comarcal a la història 
general tle Catalunya. 
T a n q u e n el vo lum un 
ampli apèndix d'un cente-
nar de documents de totes 
les è p o q u e s , una m o 11 
extensa bibliografia comen-
tada de p r o p de n o r a n t a 
p à g i n e s i dos í n d e x s de 
noms de lloc i de persona 
que en faciliteu l'ús. 
Enric Pujol 
La memòria 
il·lustrada 
Josep Puig Pujades. 
Si'k'iTió iii- (l 'MiisJ. l'I.i i n. AM.irln.i, 
A|iiiH,inn.'iu ilo FII;ULTCS. 
PipiLTi's, 2IIIIII, 12(1 pnjjjint'S, 
Aquest vo lum s ' emmarca 
d ins la tasca r e c e n t m e n t 
e n d e g a (.1 a pel c o n s i s t o r i 
hguereuc de recuperar les 
figures cabdals del passat 
històric de la ciutat. El llibre 
està estructurat en tres apar-
tats definits: d 'una banda, 
una anàlisi molt acurada de 
l'obra i la vida del literat i 
p o l í t i c , a cura d'Alf\>ns 
íï^oniero i Jordi Pla. Aques-
ta anàlisi, sense les amplia-
cions actuals, es va publicar 
al setmanari local Hora Nova 
i es va presentar a unes jor-
nades d'història local a Bla-
nes. Després hi trobem una 
sèrie d'extractes de la seva 
obra literària i, finalment, 
una tria d'articles periodís-
tics publicats a l'ensenya del 
r epub l i can i sme comarca l . 
líiiipordii l-'cílcral. 
P u i g Pu jades ( IHH3-
UM'-J) emergeix en el recull 
com el personatge lúcid que 
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cr;i: un lioiiic p renf i ip . i t 
liins Ki literatura per la pèr-
dua de valors i costums pro-
vocMdn pel fort procés de 
cascellanització burocràtica i 
hutiiaua del territori, i per 
l'ariihient poc engrescador 
de qualsevol població petita. 
T a m b é es mostra com un 
hàbil i lúcid articulista, un 
reretons molt adetjuat per a 
!a seva condició de polític, 
V111 e d o r d e v ind i c a c ions 
com l'abolicit) de la pena de 
mort o la divisió en vei^ue-
ries de C a t a l u n y a (Puií í 
assegurava que un ceretà té 
mol t poc a veure amb UTI 
Líironi o un empordanès ) ; 
un home que esdevé el sím-
bol més clar d'una buriícsia 
patrícia socialment i políti-
cament comproiuesa el lle-
gat de la qu.d, maiaurada-
ment , no ha recollit ningú 
als nostres dies. 
I aquest és un dels ròs-
secs més greus que poLleni 
r e t r e u r e als nos t res d i r i -
gents: que no han vertebrat 
una resposta coherent a un 
sistema econòmic eminenr-
meiiC injust. 
C~al encoratjar les auto-
r i ta t s locals p e r tal q u e 
segueixin t i rant endavan t 
una tasca que no debaties va 
ser enderrocada i ocultada 
per l'estultícia franquist.i; nu 
ideari «anticlerical, catalams-
ta i an t imi l i t a r i s t . i» . en 
paraules de l'uig, que asse-
gurava t|ue davant l'adversi-
tat la millor detensa és lle-
gir, llegir, llegir, 
Moisès de Pablo 
^ 
Montsoriur 
monument selvatà 
F O N T , (ii·iiiin.!; M A n u . |II.II|LIIIII, 
I·LIJADAS, S.iiR[r.i; TUHA, Jonli ; 
HurUA, |o-,q> M.min·i. 
El castell de Montsoriu. 
('iiiiM'll foiii.irt.il ilf l.i Sclv.i. 
S;mt;i (.~(ilt)iii;i ik' F.irniTí, 2nilll. 
Wi p;"inirK'<, 
Un element emblemàtic del 
patrimoni de la Selva, el cas-
tell de Montsonu, compta ja 
amb una obra d'alta divulga-
ció a càrrec d'un gnip 
d'autors que el coneix molt 
bé perquè lii ha treballat en 
diverses ocasions. El Museu 
Etnològic del Montseny, 
d'Arbúcies, i el Consell 
Comarcal de la Selva han 
promogut i assumit, respecti-
vament, l'edició Ll'ini llibre 
dedicat a aquest monument 
singular que cl 1W8 va passar 
a mans públiques i que \\o \\\ 
parat de ser objecte de cam-
panyes de netc j^a i d'excava-
ció. L'Associació d'Amics de 
Montsoriu ha fet molt per la 
sensibilització al respecte, i 
l'antie propietari, Josep M. 
de Kibot. va comprendre 
que calia fer el pas a la cessió. 
Avui és titular del castell el 
Consell Clomarcal, i la seva 
gestió i conservació és a 
càrrec d'un patronat amb 
una àmplia representació. 
El llibre que ens ocupa, 
tibra de Cemma Font, Joa-
quim Mateu. Sandra Puja-
das. Jordi Tura i Josep 
Manuel Rueda, ha aparegut 
a la darreria de 21)110 i trai,"a 
una panoràmica dels aspec-
tes més rellevants vinculats 
al castell. O'una banda, el 
situ;i geogràficanient, en 
descriu l'accés i fa \\w,\ pre-
\ IMIíiüM 
sentació de les hipòtesis 
sobre l'origen del nom. 
1 )esprés hi tenen el seu lloc 
les llegendes populars i 
literàries; seguidament, les 
dades històriques que en 
podem aplegar, i després 
una acurada descripció de la 
situació actual de l'indret, 
així com el detall de les 
campanyes realitzades i de 
l'ens de gestió actual. Un 
glossari de termes i una 
bibliografia completen el 
treball, ben il·lustrat amb 
fotografia antiga i actual. 
gra\'ats. mapes, plantes del 
monument i reconstruc-
cions de com devia ser en 
els seus millors moments. 
Editat amb tap.i dura i amb 
la cura que hi posa Arts 
Cràfiqiies t'antalozella, de 
Santa CAIIOHU! de Farners, el 
volum esdevé la pet,"a niés 
important fins ara posada a 
disposició d'un públic ampli 
per al coneixement d'aquest 
iiKinuinent selvatà. punt 
culminant del vescomtat tle 
Cabrera i guaita vigilant 
sobre Ciirona i el Vallès. A 
més de les dades arqueològi-
ques i tècniques, ben servi-
des pels experts, té interès el 
llegendari que s'hi relacitina 
i el paper que el castell va 
ler en el desvetllament 
excursionista i literari del 
segle XIX i primer terç del 
XX. En castellà, i després en 
català. Fan Piferrer ï Bus-
quets i Punset el feren esce-
nari i tema de textos romàn-
tics en prosa i en vers. 
Aquest darrer, en un poema 
del seu llibre l'cmijoh de 
Ci(i7/cn,i {Barcelona. I'J(H). 
en parlava així: «Ma història, 
quina història! Llegiu-la, 
excursionistes / en perga-
mins que guarda el bon 
pagès...". Ara no caldrà 
recórrer, almenys per al 
públic genenil. al vells 
papers: tenim un material 
infomiatiu i divulgatiu ben 
servit en aquest treb.all que 
farà una funció social. «Si ja 
han passat les glòries per 
nostra pobra pàtria, / món 
coratge no lia mort. és el 
mateix». 
Narcís Figueras 
El primer pedagog 
de la Renaixença 
<'ii"Nl\ 1 ll!-<-H. S.ilv.idcT 
En defensa de l'ensenyament 
en català. Articles pedagògics 
i altes escrits. 
(A tiir.i ik·jiiM·p FtTrLTiJu.iii l'vii.id.is; 
l.iriMci;ik-J(i.iii FcrriT). 
t 'iil, ISililiini.·i.1 dl' {"lèiiiii-s Huin.iiR-'i, 
1. l·imd.Kiu l'iTi" (~or(iiiiiiH's. 
li.irLcliiri.i, 2linil, .S.S7 ]\ ' ipi i«. 
El 4 de novembre va tenir 
lloc un acte d 'homenatge a 
Salvador Genis i Becli a la 
població de Pineda de Mar, 
on el pedagog va residir els 
darreni anys de la seva vida. 
S'hi va inaugurar una expo-
